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Maatilalla tarvitaan monenlaisia maatalousrakennuksia. Opinnäytetyössä suunni-
teltiin puuttuvat viljanvastaanotto- ja varastointitilat (aperehuvarasto) sekä pohdit-
tiin alustavasti seikkoja, jotka on huomioitava nautakasvattamoa rakennettaessa. 
Aperehuvarasto mitoitettiin ja sijoitettiin siten, että työskentely nykyajan koneilla on 
sujuvaa eikä rakennuksen paikka estä muuta maatilarakentamista. Lisäksi uusi 
aperehuvarasto on samantyylinen kuin jo olemassa olevat rakennukset. 
Koko rakennussuunnitteluprosessin ajan täytyy huomioida maatalouspolitiikassa 
määritellyt lupa- ja tukiehdot, alkaen rakennuspaikan valinnasta. Rakentamiseen 
on haettava rakennuslupa Kurikan kaupungilta ja eläinsuojaan on haettava muu-
tos- tai uusi ympäristölupa, joka tällä alueella haetaan Länsi-Suomen ympäristö-
keskuksesta. Maataloudessa rakentamista ohjaavat maataloustuet, joihin raken-
tamisen investointituki kuuluu. Investointituki haetaan ja sen myöntää Länsi-
Suomen ELY-keskus. Yleisesti maataloustuet muodostavat huomattavan osan 
maatalouden kokonaistulosta. 
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On the farm, many kinds of agricultural buildings are needed. The missing facilities 
for receiving and storing grain were planned in the thesis. Points which must be 
taken into consideration when building a feedlot for bovines were also preliminarily 
studied. The mash storage was dimensioned and placed so that working with big 
tractors would be fluent, and the place of the building would not prevent other farm 
construction. Furthermore, the new mash storage would be of the same style as 
the already existing buildings.  
During the whole construction planning process, attention must be paid to the 
terms of the license and support conditions, defined in the agricultural policy, be-
ginning from the choice of the building site. For the building, a building license 
must be applied for from the town of Kurikka and the environmental license for the 
animal shelter in this area from the environment center (ELY center) of Western 
Finland. In the agriculture, construction is directed by the agricultural subsidies to 
which the investment support belongs. The investment support is applied for and 
admitted by the ELY center of Western Finland. Generally, the agricultural subsi-
dies compose a significant part of the total income in the agriculture. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Pihattonavetta Yksi navetan päätyypeistä, jossa naudat voivat liikkua 
vapaasti rakennuksen sisällä toisin kuin navetan toisessa 
päätyypissä parsinavetassa, jossa eläimet on kiinnitetty 
pysyvästi parteen kiinni. 
Kuivalantala Katettu tai kattamaton betonipohjainen ja -seinäinen kui-
van lannan varasto (virtsa joko johdettu erilliseen säiliöön 
tai imeytetty kuivikkeeseen). 
Viljan kausihinnan vaihtelu Kysynnän ja tarjonnan mukainen viljan hin-
nan vaihtelu, johon vaikuttavat myös yleiset maailmanta-
lous ja poliittiset näkymät. 
Evira Elintarviketurvallisuusvirasto, jonka toiminnan päämäärä-
nä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkei-
den turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten ter-
veyttä. Evira aloitti toimintansa 1.5.2006. Virasto muodos-
tettiin yhdistämällä maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarvike-
tutkimuslaitos ja Kasvintuotannon tarkastuskeskus. Lisäk-
si virastoon siirrettiin toimeenpanotehtäviä maa- ja metsä-
talousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta ja tieto-
palvelukeskuksesta. (Eviran esittely 2014). 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valti-
onhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtä-
viä. Ne edistävät hyvän elinympäristön ja yhdyskuntara-
kenteen kehittymistä ja tukevat kansalaisten hyvinvointia 
ja elinkeinoelämän kilpailukykyä maakunnissa. ELY-
keskus on merkittävä EU-rahoituksen myöntäjä. (ELY-
keskus 2013.)  
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Kestokuivikepohjainen pihatto Karsinan pohja on tasainen, kuiviketta lisä-
tään aina tarpeen mukaan ja tarkoitus on, että kertyvä 
kuivikekerros lämpenee ja rupeaa ”maatumaan”. Kuivik-
keena käytetään haketta, olkea ja/tai turvetta. Tämä pat-
jamainen kerros poistetaan 1–2 kertaa vuodessa.
  
Vinokuivikepohjainen pihatto Karsinassa makuualueen pohja on vino ja 
siihen lisätään kuiviketta, esimerkiksi turvetta, takaseinälle 
ja tarkoituksen on, että märkä kuivike valuu lantakäytäväl-
le. 
Hienoin pihviliha Hienoin Pihviliha on koko atrialaisen nautaketjun yhteinen 
taidonnäyte. Hienoin Pihviliha -tuotteet tuotiin markkinoille 
vuoden 2012 alussa. Pihvilihatuotantotilat ovat sopimus-
tuottajina sitoutuneet eettiseen kasvattamiseen ja kestä-
vän kehityksen ympäristövaatimuksiin. Atria Hienoin Pih-
viliha -tuotteissa käytettävät nautarodut ovat Limousin, 
Hereford, Aberdeen Angus, Charolais, Blonde 
D´Aquitaine ja Simmental.  (Atria Hienoin Pihviliha, [viitat-
tu 20.4.2014].) 
Aperuokinta Tuotantoeläinten ruokintamalli, jossa eri rehukomponentit 
sekoitetaan asianmukaisessa rehusekoittimessa eli ape-
vaunussa seosrehuksi.  
Sorkkakynnys Noin 0,5 m leveä valettu koroke karsinassa, johon juoma-
kupit sijoitetaan. Sorkkakynnyksen tarkoituksena on estää 
eläinten lannan pääsy ruokintapöydälle ja juomakuppien 
vaurioituminen kuivikkeiden vaihdon yhteydessä. 
Nuori viljelijä Viljelijä itse tai puoliso on tukivuotta edeltävän kalenteri-
vuoden viimeisenä päivänä alle 40-vuotias. Yhteisössä 
(esim. yhtymä) kaikkien jäsenten tulee olla alle 40-
vuotiaita. (Nuoren viljelijän määritelmä 2014.) 
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Mavi Maaseutuvirasto vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseu-
turahaston varojen käytöstä Suomessa. Toimii maksajavi-
rastona. Hallinnoi vuosittain yli kahden miljardin euron 
EU-tukia ja kansallisia tukia. (Maaseutuvirasto, [viitattu 
15.4.2014].) 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsittelee maatalousrakentamista Mettälän tilalla. Tila on os-
tettu suvulle vasta 1980-luvun alussa ja rakennuskanta on tuolloin ollut erittäin 
heikko. Tällä hetkellä alkuperäisestä rakennuskannasta ei ole mitään jäljellä. Vuo-
sien aikana on rakennettu lypsylehmien navetta ja laajennettu ja peruskorjattu sitä. 
Myös asuinrakennus on laajennettu ja peruskorjattu. On myös rakennettu erillisiä 
rehusiiloja, lantaloita ja teurasnautakasvattamo.  Tila tuottaa maitoa ja naudanli-
haa, lypsylehmiä on noin 80 ja teuraaksi kasvatettavia nautoja noin 400. Vuoden 
2014 aikana tilasta muodostetaan maatalousyhtymä, ja tila siirtyy kokonaan nau-
danlihan tuotantoon.  
Opinnäytetyössä käydään läpi yleisiä perusteita viljankäsittelyyn ja varastointiin ja 
nautakasvattamoon liittyen sekä laaditaan piirustukset ja kustannusarviot uudesta 
viljankäsittely- ja vastaanottovarastosta eli aperehuvarastosta. Suunnittelussa on 
otettava huomioon maatalousrakentamista säätelevät yleiset ympäristö- ja raken-
nuslupaehdot sekä investointituen asettamat omat vaatimukset. Lisäksi eläintiloja 
suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon eläinsuojelulaki ja haluttaessa EU:n omat 
eläinten hyvinvointituen ehdot.  
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2 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET 
Mettälän tila sijaitsee Kurikan kaupungissa Miedon kylässä, Peräkorvenmaassa. 
Tila on ostettu Latvalan suvulle vuonna 1980, jolloin aloitettiin maidon ja naudanli-
han tuotanto. Tilalla oli vuonna 1965 rakennettu asuinrakennus, hajoamispistees-
sä olevat puurakenteinen navetta, riihi ja pihasauna. Vuonna 1982 rakennettiin 
siporextiilistä navetta ja rehulato, jossa sijaitsi betonielementeistä rakennetut rehu-
siilot. Tämän jälkeen rakentaminen, laajentaminen ja peruskorjaaminen ovat jat-
kuneet niin, että tällä hetkellä kylmiä eläintiloja on yhteensä noin 4000 m2 ja kuiva-
lannan varastointitilaa noin 6200 m3. Kuvioissa 1 ja 2 näkyy tila vuosilta 1990 ja 
2008. Taulukossa 1 ilmenee tilan rakennuskanta. 
 
Kuvio 1. Ilmakuva tilasta vuodelta 1990. 
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Kuvio 2. Ilmakuva tilasta vuodelta 2008. 
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Taulukko 1. Tilan nykyinen rakennuskanta. 
 
rakennus rakennusvuosi laajennus- / pe-
ruskorjaus 
nykyinen pinta-
ala / tilavuus 
asuinrakennus 1965 1989 198 m2 
nautakasvattamo 1991  421 m2 
rehulato 1991  141 m2 
katettu kuivalantala 1992  1220 m3 
kuivalantala 1 1997  600 m3 
pihattonavetta 1998 2002 1070 m2 
katettu lietesäiliö 2002  1000 m3 
kuivalantala 2 2004  1980 m3 
nautakasvattamo 2007  2586 m2 
kuivalantala 3 2007  2400 m3 
apevarasto 2007  680 m3 
rehusiilo 2007  6240 m3 
 
Vuoden 2014 aikana tilasta tehdään maatalousyhtymä jolloin maidontuotannosta 
luovutaan ja naudanlihan tuotantoa lisätään. Osa kylmistä eläintiloista ei sovellu 
suoraan lihanautojen kasvattamiseen, joten ne kaipaavat muutostöitä. Toinen 
vaihtoehto on rakentaa uusi kylmäkasvattamo.  
Tällä hetkellä tilalla viljellään sekä viljaa että nurmikasveja, mutta eläinmäärän 
kasvaessa nurmen osuutta viljelyssä lisätään. Tila joutuukin tulevaisuudessa os-
tamaan runsaasti viljaa ja sen varastointiin ja käsittelyyn tarvittavia tiloja ei tällä 
hetkellä ole riittävästi. Tarkoituksena onkin rakentaa uusi käytännöllinen, riittävän 
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tilava ja osastoitu varastorakennus, jolla voidaan hyödyntää myös viljan kausihin-
nan vaihtelut. Lisäksi rakennusta voidaan tarpeen vaatiessa käyttää esimerkiksi 
konesuojana. 
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3 RAKENNUSLUPA 
Kuten lähes kaikkeen rakentamiseen, myös tämän projektin nautakasvattamoon ja 
viljankäsittelyvarastoon tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa anotaan oman 
kunnan/kaupungin rakennuslautakunnalta, ja hakemukseen liitetään tarvittavat 
asiakirjat ja liitteet.  
 Tila sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella jota ei ole kaavoitettu. Tilan 
maat eivät myöskään ole pohjavesialueella, joten se ei rajoita rakentamista.  Maa-
talouskeskuksen ympäristö on tyypillistä pohjalaista, tasaista maatalousaluetta. 
Lähin naapurin asuinkiinteistö on noin 360 metrin etäisyydellä. Lähialueella 500 
metrin etäisyydellä ei ole muita asuinkiinteistöjä. Noin 200 metrin päässä tulevista 
rakennuksista itään on 9 talouden yhteinen porakaivotyyppinen vedenottamo. Ra-
kennukset tulevat sijaitsemaan pohjaveden virtaussuunnan alapuolella. Maata-
louskeskuksesta on 6 kilometriä Lohiluomaan joka kuuluu Kyrönjoen vesistöaluee-
seen. Kurikan keskustaan on matkaa noin 18 kilometriä. 
Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, 
jollei ilmoittaminen, hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisäl-
tö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. 
Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai 
muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireillä-
olosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. (Raken-
nusluvan hakeminen 2013.)  
Peräkorvenmaa kylänä on pieni, siellä on vain 15 vakituisesti asuttua taloutta, jois-
ta neljällä harjoitettaan kotieläintaloutta. Kylän ympäröivät maat ovat sitä vastoin 
useiden eri henkilöiden omistuksessa. Kotieläintoiminnan harjoittaminen on alueel-
la tavanomaista, joten ympäristö- ja rakennuslupahakemuksissa ei ole juurikaan 
törmätty naapureiden vastustukseen. 
Haja-asutusalueella rakentamista koskevat samat lait ja asetukset kuin kaavoite-
tullakin, lisäksi maatalousrakentamista koskevat omat eritysvaatimukset. Ennen 
rakennusluvan hakemista täytyy eläintilalla olla ympäristölupa, jonka myöntää alu-
eellinen ympäristökeskus. Viljanvastaanotto- ja varastointirakennuksen rakennus-
lupahakemus on liitteenä (Liite 1). 
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4 YMPÄRISTÖLUPA 
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toi-
minnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat 
esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja 
kalankasvatus. (Ympäristölupa 2013.) Nautakasvattamoon tarvitaan siis ympäris-
tölupa, mutta viljavarastoon sitä ei tarvita. 
Tilalla on toistaiseksi voimassa oleva Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antama 
ympäristölupa, joka on myönnetty 24.1.2007. Lupa on 120 lypsylehmälle, 60 emo-
lehmälle, 220 yli kuuden kuukauden ikäiselle naudalle ja 90 alle kuuden kuukau-
den ikäiselle naudalle. 
Lupamääräykset sisältävät ohjeet:  
– eläinsuojien rakenteet  
– lannan, ruokintarehun ja jätevesien varastointi ja käsittely  
– hajuhaittojen vähentäminen 
– lannan ja jätevesien kuormaus, kuljetus ja hyödyntäminen 
– kuolleet eläimet 
– jätehuolto ja polttonesteiden varastointi 
– toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 
– muut määräykset 
– eläinsuojien laajennuksen käyttöönotto. 
(Länsi-Suomen Ympäristökeskus 2007.) 
Koska tila on luopumassa lypsylehmien pidosta, ympäristölupaan täytyy hakea 
muutos alueen ympäristölupaviranomaiselta. 
Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai 
muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava 
uusi ympäristölupa. Kuitenkin viimeistään 30.12.2017 tulee jättää lu-
paviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi uhalla, et-
tä lupa voidaan muutoin määrätä raukeavaksi. Hakemukseen lupa-
määräyksen tarkistamiseksi tulee liittää ainakin tiedot eläinmääristä, 
käytössä olevien lantaloiden tilavuuksista sekä lannan levitykseen 
käytettävissä olevasta peltopinta-alasta. (Länsi-Suomen Ympäristö-
keskus 2007.) 
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5 MAATALOUSRAKENTAMISEEN LIITTYVÄT TUET 
Maataloudessa yli kolmannes kokonaistuotosta koostuu erilaisista tuista. Tuotan-
tosuunta ja tukialue vaikuttavat saatavaan tukeen (tukialueet kuviossa 3). Maata-
loustukiin lasketaan suorat tuet kuten tilatuki, eläinten hyvinvointituki ja ympäristö-
tuki sekä investointituet, joita saa esimerkiksi konehankintoihin ja rakentamiseen. 
Tukien tavoitteena on turvata toimintaedellytykset ja tasapainottaa EU:n jäsenval-
tioiden alueellisia eroja ja lieventää niiden rakenneongelmia. Alue- ja rakennepoli-
tiikka perustuu EU:n rahastoista myönnettävään tukeen, johon aina liitetään myös 
kansallista rahoitusta. Tuet haetaan paikalliselta ELY-keskukselta ja maksatuksen 
hoitaa Mavi. (Tukien osuus maatalouden kokonaistuotosta 2011.) 
5.1 Investointituki 
Investointitukea maataloudessa voi saada seuraaviin kohteisiin: 
– lypsy- ja nautakarjatalous 
– sikatalous 
– siipikarjatalous 
– lammas- ja vuohitalous 
– hevostalous 
– kasvihuonetuotanto 
– salaojitus  
– kuivaamot 
– tuotevarastot  
– maatalouskoneiden varastot  
– sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön 
– turkistarhaus 
– ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieniaa edistävät 
investoinnit 
– maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos 
– mehiläistalous 
– eräät muut tuotantosuunnat 
– maataloustuotteiden kauppakunnostus 
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– työympäristön parantaminen 
– rakennetun maatalouskiinteistön hankinta. 
(Tukikohteet vuonna 2014, [Viitattu 20.3.2014].) 
Maatalousrakentamisessa investointituella on suuri merkitys ja sen aiheuttamat 
vaatimukset tulee ottaa huomioon.  
Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman 
uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankki-
miseen, eräitä kone ja laite hankintoja sekä salaojitusta varten. Inves-
tointituen avulla parannetaan toimintaedellytyksiä, kehitetään kilpailu-
kykyä sekä edistetään tuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehi-
tyksen periaatteita noudattaen. (Maatalouden investointituet, [Viitattu 
20.3.2014].) 
Investointitukea haetaan lomakkeella 2314 (Liite 3) paikalliselta ELY-keskukselta, 
ja hakuaikoja on neljä kertaa vuodessa. Tuen hakija ei saa aloittaa rakentamisin-
vestointeja tai mitään muutakaan siihen liittyvää toimenpidettä ennen kuin ELY-
keskus on antanut hakemuksesta tukipäätöksen. Siten esimerkiksi laitehankinta-
sopimustakaan ei saa allekirjoittaa ennen tukipäätöksen saamista. ELY-keskus 
pyrkii antamaan päätöksen kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. 
(Maaseudun tulevaisuus 2014.) 
Tuettua maaseuturakentamista koskevat lisäksi erityissäädökset, joita 
maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt. Ministeriön antamat ase-
tukset koskevat rakentamisen teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia se-
kä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä asioita. (Tuotantorakentami-
sen tukeminen, [viitattu 20.3.2014].) 
Säädökset ovat luettavissa maa- ja metsätalousministeriön www.mmm.fi verkkosi-
vuilla osoitteessa 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudun_kehittaminen/maaseuturakentamin
en/rakentamissaadokset/rakentamissaadokset_lista.html. 
Investointitukihakemukseen tulee liittää rakennuksesta pääpiirustukset, rakennus-
selostus ja kustannusarvio sekä viranomaisluvat. 
Hakemuksessa on lisäksi oltava rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vas-
taavat erikoissuunnitelmat, jos niitä tarvitaan arvioitaessa rakennuk-
sen toimivuutta ja hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. Tuen myön-
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tävä ELY-keskus määrittää erikoissuunnitelmien tarpeen. Suunnitel-
man yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa 
suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Tuotanto-
rakennuksen suunnitelmassa on esitettävä selvitys toiminnan laajen-
tamismahdollisuuksista ja selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäy-
töstä, jos tukea haetaan uudisrakentamiseen. (Tukihakemus, [viitattu 
20.3.2014].)  
Suunnittelijan tulee tehdä mahdollisimman täydelliset suunnitelmat, jotta tukipää-
töksen tekeminen etenisi mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa hakemusta voi 
täydentää määräaikaan mennessä, jolloin vältetään kielteinen tukipäätös. (Tukiha-
kemus, [viitattu 20.3.2014].) Jos suunnitelmia joudutaan rakentamisen aikana 
muuttamaan, tulee siitä ilmoittaa sekä rakennusvalvontaan, että ELY-keskukseen 
(Hakijan velvollisuudet, [viitattu 20.3.2014]). Projektin kustannusarvio laaditaan 
todellisten hakuajan kustannusten mukaan ja hinnat ilmoitetaan arvonlisäverotto-
mina (Kustannusarvio, [viitattu 20.3.2014]).  
Tuettavat toimenpiteen ELY-keskus valitsee hakemuksien ja tarvittaessa maatila-
käynnin perusteella. Aina varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien perusehdot täyttä-
vien hakemuksien rahoittamiseen, tällöin ELY-keskus tekee valinnat tukisäädök-
sissä määriteltyjen kriteerien perustella, jotka ovat: 
1. elinkeinosuunnitelman laskentakaudella saavutettava kannattavuusker-
toimella ilmaistu kannattavuus, maatalouden yrittäjätulo ja omavaraisuus-
aste 
2. tuettavan investoinnin vaikutus kannattavuuskertoimeen, maatalouden 
yrittäjätuloon ja omavaraisuusasteeseen 
3. vaikutukset maatilan tuotanto-olosuhteisiin työympäristön, luonnonvarojen 
kestävän käytön tai eläinten hyvinvoinnin kannalta, kuten: 
– työturvallisuutta tai työssä jaksamista edistävät toimet 
– energian säästöä, uusiutuvien luonnonvarojen käyttämistä rakentami-
seen ja lämmitykseen, bioenergian käyttöä tai lannan hyödyntämistä 
edistävät toimet 
– toimet, jotka edistävät eläinten mahdollisuuksia lajille ominaiseen käyt-
täytymiseen tai parantavat muutoin niiden elinolosuhteita 
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4. maatilan tuotantoedellytyksiä koskevat seikat, kuten tuettavaa toimintaa 
palveleva rakennus- ja konekanta, tilusrakenne ja peltojen kasvukuntoon 
(Valintamenettely, [viitattu 20.3.2014]). 
Vuonna 2014 investointitukea nautakarjatalouteen C-tukialueella (tukialueet kuvi-
ossa 3), jolla tila sijaitsee, voi saada korkotukea enintään 15 % hyväksytyistä kus-
tannuksista ja avustusta 25 %. Avustusprosenttia voidaan korottaa kymmenellä 
prosentilla, jos tuen saaja on niin sanottu nuori viljelijä ja tilan pidon aloittamisesta 
on alle 5 vuotta. Aperehuvarastoon (joka on tuotevarasto) korkotuki on 15 % ja 
avustus 10 %. (Maatalouden investointitukien tukimuodot, [viitattu 5.4.2014].) 
 
Kuvio 3. Tukien porrastamisen vuoksi Suomi on jaettu tukialueisiin 
(Päätukialueet, [viitattu 10.4.2014]). 
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ELY-keskuksen laatima muistilista investointituen hakijalle: 
1. Tee tuotantotoiminnan tarvekartoitus, 
– laadi asiantuntijoiden avulla vaihtoehtoisia ratkaisuja, mieti vaihtoehto-
ja tuotannon kehittämiseen 
– ota huomioon eläinsuojeluun, ympäristöön, energiansäästöön ja ta-
loudellisuuteen liittyvät asiat 
– harkitse asiantuntijoiden kanssa rakentamisvaihtoehtoja 
– mieti asiantuntijoiden kanssa kuinka erilaiset ratkaisut vaikuttavat kus-
tannuksiin 
– valitse tavoitteisiisi sopivin vaihtoehto. 
2. Hanki asiantunteva taloussuunnittelija. 
3. Hanki rakentamisen vaativuustason mukainen suunnittelijoiden verkosto, 
koordinoi työt, mieti aikataulu, varaa riittävästi aikaa suunnittelulle.  
– valtuutettu pääsuunnittelija vastaa siitä, että eri suunnitelmat (arkkiteh-
ti, rakenne, sähkö, lvi jne.) sopiva yhteen. 
4. Neuvottele ELY-keskuksen kanssa rahoitusvaihtoehdoista, hankkeen si-
sällöstä ja tukihakemuksesta.  
5. Neuvottele ELY-keskuksen rakentamisasiantuntijan kanssa rakentamisin-
vestoinnin tuen hakemiseen liittyvistä seikoista. Ota huomioon alusta läh-
tien eri viranomaisten vaatimukset  
– julkinen rahoitus, tuen hakemisen ja saamisen velvoitteet  
– rakennusvalvonta. 
6. Teetä tarvittavat lupa-asiapaperit (poikkeuslupa, ympäristölupa, raken-
nuslupa, toimenpidelupa tai -ilmoitus) asiantuntevan rakennussuunnitteli-
jan avustuksella. 
7. Hae tarvittavat luvat viranomaisilta. 
8. Teetä asiantuntijoilla tukiin liittyvät muut asiapaperit  
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esim. rakennussuunnittelija tekee rakennusselostuksen ja kustannus-
arvion, taloussuunnittelija elinkeinosuunnitelman 
9. Jätä hakemus liitteineen ajoissa ELY-keskukseen. ELY-keskuksen raken-
tamisen asiantuntija auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. 
10. Odota tuen myöntöpäätöstä ja toimi sen mukaisesti  
esim. teetä vaadittavat kustannusselvitykset, kilpailuta, pyydä tarjouk-
set. 
11. Hanki tarvittavat asiantuntijat työmaalle 
– vastaava työnjohtaja, urakoitsijat, erityisammattitaitoa vaativat työt 
– sovi vastuiden jakaminen. 
12. Tee kirjalliset sopimukset osapuolten kesken. 
13. Hanki vakuutukset. 
14. Ole yhteydessä ELY-keskukseen ja rakennusvalvontaan, mikäli joudut 
muuttamaan suunnitelmia.  
15. Huolehdi rakentamiseen liittyvistä velvoitteista. 
16. Huolehdi rahoituksen edellyttämistä velvoitteista aikataulujen mukaisesti 
– kuitit, koontilistat, tarkastukset. 
(Hakijan muistilista, [viitattu 20.3.2014].) 
5.2 Eläinten hyvinvointituki 
Nauta- ja sikatilat voivat hakea eläinten hyvinvoinnin tukea muiden maataloustu-
kien päähaun yhteydessä keväisin huhtikuussa. Tuella pyritään edistämään eläin-
ten hyvinvoinnin kautta tuotteiden laatua ja tuotannon taloudellista tuosta. Mikäli 
tila haluaa sitoutua hyvinvointituen ehtoihin, täytyy jo nautakasvattamoa suunnitel-
lessa ottaa huomioon mahdolliset tuen rakentamiseen liittyvät ehdot. Näitä ehtoja 
voivat olla esimerkiksi väljemmät tilat eläintä kohden, mahdolliset sairaskarsinat 
sekä karsinan makuuolosuhteet. Tällöin esimerkiksi karsinat, joita on aidoilla help-
po osastoida, ovat hyvä valinta.  
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5.3 Luomutuotantotuki 
Tilalla ei tällä hetkellä ole voimassaolevaa luomutuotantosopimusta. Uusia koti-
eläinrakennusinvestointeja tehdessä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon mahdolli-
set kotieläinrakennuksia koskevat luomutuotantosäädökset, mikäli tulevaisuudes-
sa halutaan siirtyä luomutuotantoon. Suomessa luomutuotannon valvonta ja oh-
jeistus on Eviran vastuulla.  
Eläintenpitopaikkaan liittyen luomutuotantosäädökset koskevat muu muassa ikku-
noita, lattioita, ilmanvaihtoa, lämpötilaa, kosteutta ja puhtaanapitoa (Luomutuotan-
to 2 2014.)  Eviran tarkemmat ohjeet eläinsuojiin liittyen ovat liitteessä 2.  
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6 RAKENNUSTEN SUUNNITTELU 
6.1 Aperehuvarasto 
Tuleva aperehuvarasto sijoitetaan jo olemassa olevien viljavarastojen välittömään 
läheisyyteen (tuleva rakennuspaikka kuviossa 5), sillä uuteen rakennukseen tulee 
viljan purku/kippauskuilu, josta vilja siirtyy kuljettimella erilliseen jo olemassa ole-
vaan säiliöön (säiliö kuviossa 4). Olemassa olevien rakennuksien läheisyydessä 
on sopiva tila rakennukselle, ilman että naapuritontin rajat olisivat liian lähellä (min 
5 m). Maasto on rakentamiseen hyvin soveltuvaa moreenimaata. Rakennuspaikka 
on tilava ja mahdollistaa suurienkin maansiirtokoneiden sujuvan työskentelyn. Ra-
kennuspaikalle on myös valmiina hyvät kulkureitit tulevaa liikennettä ajatellen. Ra-
kennukseen vedetään sähköt valaisimia ja kuljettimia varten, mutta vesipisteitä ei 
tarvita. Sähkö saadaan vedettyä 30 metrin päässä olevasta nautakasvattamosta. 
Rakennus tulee sijoittumaan tontin eteläkulmaan metsän reunaan, joten se ei estä 
mahdollista nautakasvattamon laajennusta tai uudisrakennusta tulevaisuudessa. 
 
Kuvio 4. Tilalla jo sijaitseva viljasiilo. 
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Kuvio 5. Uuden aperehuvaraston rakennuspaikka. 
 
Rakennus on mitoitettu niin, että työskentely olisi ison traktorin ja peräkärryn kans-
sa sujuvaa ja koska kyseessä on vastaanotto- ja varastorakennus niin se mitoite-
taan mieluimmin liian suureksi kuin liian pieneksi. Rakennuksen syvyys 15 m on 
riittävä, jotta suurikin traktori peräkärryineen (noin12 m) mahtuu hyvin peruttamaan 
rakennukseen. Rakennuksen korkeus, edestä 7 m ja takaa 4,5 m, mahdollistaa 
kuorman kippaamisen ilman, että etulaita vahingoittaisi kattorakenteita. Raken-
nuksen kokonaispituus on 40 m, ja se jaetaan kahteen 10 m:n osastoon ja loput 
20 m on yhtenäistä tilaa. Rakennuksen julkisivukuvat ovat kuvioissa 6–9. 
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Kuvio 6. Julkisivu pohjoiseen. 
 
Kuvio 7. Julkisivu etelään. 
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Kuvio 8. Julkisivu itään. 
 
Kuvio 9. Julkisivu länteen. 
Ensimmäiseen 10 metrin osastoon tulee valettu kippauskuilu (kuvio 10), jonka 
päällä on teräspalkit ja ritilä. Kuilun pohjalta lähtee kuljetin, joka siirtää viljan erilli-
seen varastoon. Tarpeen vaatiessa valetun kuilun voi myös pellittää, jolloin vilja 
valuu paremmin kuilun pohjalle. 
 
Kuvio 10. Kippauskuilu. 
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Suurinta 20 metrin osastoa voidaan käyttää myös heinä- tai olkipaalien varastoin-
tiin, apulantasäkkien varastointiin tai konesuojana. Näin mitoitettuun ja osastoituun 
rakennukseen voidaan esimerkiksi viljaa tuoda ja kipata myös kuorma-autolla 
nuppikuormina. Rakennuksen alaosa (2 m) ja osastojen väliseinät (2 m) tehdään 
betonielementeistä, ja ne on saumattava erittäin tiiviiksi, että mahdollinen kosteus 
ei pääse pilaamaan varastossa olevaa viljaa.  Betonielementtiä vasten on hyvä 
kuormata esimerkiksi traktorin etukuormaajalla tai pyöräkuormaajalla. Osastojen 
väliseiniin betonielementtien päälle tulee puurunko ja seinät levytetään kahden 
metrin korkuisilla rakennuslevyillä (esimerkiksi filmivaneri 12 m), että eri rehukom-
ponentit eri osastoissa eivät sekoitu keskenään. Väliseinät on helppo halutessa 
levyttää kattoon asti, jolloin saadaan lisää kuutioita osastoon. Rakennuksen poh-
japiirustus ja leikkauskuva ovat kuvioissa 11 ja 12. 
 
Kuvio 11. Pohjapiirustus. 
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Kuvio 12. Leikkaus A-A. 
Rakennukseen laitetaan liukuovet, sillä ne on todettu tilalla käytännöllisiksi. Oviin 
laitetaan osittain valokatelevyä, näin ovet ovat kevyet ja antavat luonnonvaloa va-
rastoon, lisäksi ne sopivat tilan rakennuskantaan, sillä muissakin rakennuksissa on 
käytetty vastaavia ovia (kuvio 13).  
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Kuvio 13. Valokatepaneloidut liukuovet. 
Pulpettikattoinen ja vaakapaneloitu rakennus sopii miljööseen, pulpettikatto on 
myös kuormien kippauksen kannalta käytännöllisin vaihtoehto.  
Rakennus pyritään rakentamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti hyödyn-
täen tilan omaa puutavaraa, työvoimaa ja osaamista. Rakennuksesta tehty kus-
tannusarvio ja rakennusselostus ovat liitteessä 3. 
6.2 Nautakasvattamo 
Uutta nautakasvattamoa suunniteltaessa on yleisten lupa- ja tukiehtojen lisäksi 
huomioitava useita käytännön seikkoja. Ensin valitaan rakennustyyppi, joko kylmä- 
tai lämminpihatto. Kylmäpihatossa toimii esimerkiksi tasalattiainen kuivalantapoh-
ja, joka kuivitetaan turpeella. Lämpöisessä pihatossa olisi ritilälattiainen lietelanta-
pohja. Tämänhetkiset eläinrakennukset ovat tasalattiaisia kyläpihattoja. Kylmäpi-
hatot voivat olla myös kestokuivikepohjaisia tai vinokuivikepohjaisia. Kylmäpiha-
tossa kuivikkeiden hoito vaatii paljon työtä ja kuiviketta, esimerkiksi turvetta, ja si-
ten lisää kustannuksia. Kylmäpihatossa ei tarvita koneellista ilmanvaihtoa, vaan 
ilma vaihtuu luonnollisesti lappeen ja harjan kautta. Lämpöeristetty lämminpihatto 
vaatii koneellisen ilmanvaihdon ja lietekuilut, ja karsinoissa on rakolattiat. Eläinten 
hyvinvoinnin kannalta hyvin hoidettu (kuiviteltu) kylmäpihatto on parempi vaihtoeh-
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to, mutta työläämpi. Tilalla on tuotantosopimus Atrian kanssa ja on otettava huo-
mioon, että vain kylmäpihatossa voidaan tuottaa Atrian hienointa pihvilihaa. Mah-
dollinen tuleva nautakasvattamo tulee siis olemaan kylmäpihatto. 
 
Kuvio 14. Nykyinen nautakasvattamo ulkoapäin. 
Nykyinen nautakasvattamo (kuviot 14, 15 ja 16) on 100 m pitkä. Uudesta nauta-
kasvattamosta ei kannata tehdä pitempää, koska lannan työntömatka rakennuk-
sen päässä olevaan lantalaan tulee muuten liian pitkäksi. Käytännöllisyyden vuok-
si on hyvä tehdä ruokintapöytä keskelle rakennusta, jolloin karsinat sijoittuvat mo-
lemmin puolin ruokintapöytää. Tilalla on käytössä aperuokinta, joten ruokintapöy-
dän tulee olla riittävän leveä traktorin ja apevaunun yhdistelmälle. Karsinat ovat 
suorakaiteen muotoisia ja väliaidalla jakamalla eläimet voidaan siirtää joko ruokin-
ta- tai makuupuolelle kuivikkeiden vaihdon ajaksi. Lämmitettävät juomakupit sijoi-
tetaan joko karsinan sisäpuolelle aivan ruokintapöydän viereen tai ruokintapöydän 
puolelle. Jos juomakupit sijoitetaan karsinan sisäpuolelle, valetaan karsinan latti-
aan ruokintapöytää vasten niin sanottu sorkkakynnys. Tällöin kuivikkeita vaihdet-
taessa ei vahingoiteta juomakuppeja. Ruokintapöydälle sijoitettu juomakuppi han-
kaloittaa ruokintapöydän siivoamista ja eläimet voivat läiskyttää vettä pöydälle ja 
appeeseen. 
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Kuvio 15. Nykyisessä nautakasvattamossa on suorakaiteen muotoiset karsinat, 
väliaidoilla eläimet voidaan jaotella joko makuu- tai ruokintapuolelle. 
Lintujen pääsy pihattoon tulee estää, sillä linnut voivat levittää muun muassa sal-
monellabakteeria. Kaikki aukot lappeella ja harjalla on peitettävä tiheäsilmäisellä 
verkolla. On huomioitava kuitenkin, että verkko ei ole liian tiheäsilmäinen, jotta se 
ei pääse talvella tukkeutumaan ilmanpaineen vaihtelusta ja siten estämään ilman-
vaihtoa.  
Tulevan nautakasvattamon runko koostuisi betonielementeistä, puurungosta, te-
räspilareista sekä liimapuupalkeista. Ulkonäöltään se tulisi olemaan samantyylinen 
kuin jo olemassa oleva nautakasvattamo.  
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Kuvio 16. Nykyinen nautakasvattamo sisältäpäin. 
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7 YHTEENVETO 
Tilalla on rakennettu voimakkaasti 2008 vuoteen saakka, mutta viljanvastaanotto- 
ja varastointitilat ovat jääneet puutteellisiksi. Nyt kun tilalla on selkeä suunnitelma 
tuotantosuunnan muuttamisesta ja uudet jatkajat tulevat mukaan maatalousyhty-
mään on hyvä aika tehdä puuttuvat tilat. Samassa yhteydessä mietitään jo tulevai-
suudessa toteutettavaa nautakasvattamoa. Opinnäytetyössä suunniteltuun ape-
rehuvarastoon sisältyy viljakuormien purkamistila (kippauskuilu), joka nopeuttaa 
huomattavasti viljankäsittelyä pahimpana ruuhka-aikana syksyllä. Myös kaivattua 
monikäyttöistä varastointitilaa tulee lisää. Rakennuksen sijainti suunniteltiin niin, 
että se ei hankaloita mahdollisen uuden nautakasvattamon rakentamista. Lisäksi 
tuleva rakennus sopii olemassa olevaan rakennuskantaan. 
Maatalousrakentamiseen liittyy useita tukia ja tässä rakentamisessa otettiin huo-
mioon kaikki saatavilla olevat tuet. Myös luomutuki huomioidaan suunnittelussa 
vaikka tilalla ei tällä hetkellä ole luomutuotantosopimusta.  
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